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San Juan 255 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esfero-cónica, suavemente acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, con chapa ruginosa en el fondo de marrón claro. Bordes 
ondulados. Pedúnculo: Largo, curvado, ensanchado en su extremo saliente, teñido casi siempre de rojo. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien amplia y de mediana profundidad. Fondo en relieve formando roseta. Bordes 
ondulados en mamelones que, mas o menos acusados, se prolongan a lo largo del fruto en forma acostillada. 
Ojo: Semi-cerrado. Sépalos partidos y tomentosos. 
 
Piel: Lisa, un poco mate. Color: Amarillo verdoso con ausencia de chapa. Punteado uniforme, pequeño, 
ruginoso o por transparencia del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, estambres por la mitad. 
 
Corazón: Centrado. Eje abierto y celdas alargadas. 
 
Semillas: Ausentes. 
 
Carne: Color blanco-amarillo. Crujiente, harinosa. Sabor: Indefinido. 
 
Maduración: Principios de verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
